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Título: Análisis de la metodología por rincones aplicada a la etapa de educación infantil. 
Resumen 
Los maestros recibimos en nuestras aulas una gran diversidad de alumnado con diferentes capacidades, intereses, estilos 
cognitivos, etc. Por ello, en Educación infantil, siendo la etapa en la que los niños experimentan el mayor desarrollo físico y 
cognitivo, hemos de propiciarles una gran variedad de actividades. Una opción metodológica que se ajusta a esta idea sería la 
metodología por rincones. Debido a las ventajas que ofrece en el desarrollo constructivista del aprendizaje y en la valoración de los 
intereses de los alumnos, es necesario tener claro esta metodología y cómo aplicarla correctamente en el aula. 
Palabras clave: metodología por rincones, rincón, taller, rincón de trabajo, rincón de juego, materiales, mobiliario, inteligencias 
multiples de Howard Gardner. 
  
Title: Analysis of corners methodology applied to the stage of early childhood education. 
Abstract 
Overview teachers in our classrooms receive a wide variety of students with different capabilities, interests, cognitive styles, etc. 
Therefore, in early childhood education, being the stage where children experience greater physical development and cognitive, 
we must lead them to a wide variety of activities. A methodological option suitable for this idea would be the methodology for 
corners. Because of the advantages it offers in constructivist learning development and the assessment of the interests of 
students, it is necessary to be clear about this methodology and how to apply it correctly in the classroom. 
Keywords: methodology for corners, corner, workshop, corner of work, corner of game, materials, Howard Gardner’s multiple 
intelligences. 
  




La metodología por rincones es una propuesta metodológica que fomenta la participación activa de los niños para 
hacer posible la construcción de sus propios conocimientos. 
Mediante esta metodología, se pretende organizar la clase en pequeños grupos que realizan simultáneamente 
diferentes actividades, las cuales deberán respetar sus ritmos de aprendizajes y, además, la iniciativa y el juego de los 
niños.  
A través de éstas, los niños alcanzan una mayor comprensión a las explicaciones del profesor. El papel del profesor, 
aunque lo nombraremos más adelante, es el de crear un ambiente estimulador, además de hacer posible que los niños se 
aventuren, descubran y experimenten sus principales intereses.  
Es una forma de ayudar a los alumnos en su crecimiento y que éstos creen por sí solos su propio razonamiento, pero no 
queremos decir con esto que los dejemos solos en sus descubrimientos, sino que es una manera de incentivar su 
capacidad de pensamiento y aprendizaje. 
La actividad puede desarrollarse de forma individual o colectiva (según el agrupamiento), y su contenido puede 
diferenciarse en rincones de trabajo o en rincones de juego (según la naturaleza de la actividad). Los rincones, según 
Tavernier, R., son un “Lugar, permanente o no, en que se desarrollan actividades muy determinadas, libres o dirigidas, 
individuales, en grupos pequeños o colectivos: biblioteca, grafismo, cocina, tienda, muñecas, garaje, etc.”. 
Por otra parte, el ambiente y las interacciones que se producen en él son los principales factores que favorecen el 
desarrollo infantil. Podríamos aumentar o no la complejidad y fomentar con éste la participación, la diversidad, el trato de 
igualdad entre los alumnos, etc. 
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2. ANTECEDENTES DE LA METODOLOGÍA DE RINCONES   
La propuesta de la metodología por rincones comenzó a mediados del S. XIX con Juan Enrique Pestalozzi, en Italia 
(1749- 1827), este autor tiene en cuenta el interés y la motivación del alumno. 
Otros autores como Federico Froebel (1782- 1852) plantean esta metodología.  
A partir del S. XX aparece también en propuestas pedagógicas como en las de John Dewey (1859- 1965), María 
Montessori (1870- 1952), William Heard Kilpatrick (1871- 1965), Rosa y Carolina Agazzi (1866- 1951, 1870- 1945), pero 
será con Ovide Decroly (1871- 1932) donde quede más claro la metodología por rincones mediante sus centros de interés. 
Con estos centros, el programa no se fragmenta en asignaturas, sino que está basado en los intereses y necesidades del 
alumno. 
Poco a poco esta metodología fue afianzándose en las escuelas infantiles. 
En la actualidad, la gran mayoría de las escuelas infantiles utilizan éste método, ya que es una metodología que 
favorece el aprendizaje constructivista y significativo. 
3. ¿CÓMO SE ORGANIZA UNA CLASE POR RINCONES?  
En primer lugar, antes de comenzar la organización del aula según la metodología por rincones, consideramos necesario 
decir que, siempre que sea posible, es recomendable la existencia de más de un maestro en el aula para que la atención 
sea mayor y más individualizada. 
Dicho esto, continuamos con la idea de que una buena distribución y organización espacial es clave para el desarrollo 
de la actividad infantil y la consecución de los objetivos propuestos y en ella, el papel del maestro es fundamental. 
Conociendo la diversidad de su aula, el maestro ha de agrupar a sus alumnos en pequeños grupos compensados de no 
más de 5 miembros cada uno y planificar actividades de aprendizaje adaptadas a los conocimientos previos de cada 
alumno para que así sea posible que se dé un aprendizaje comprensivo, significativo, “el factor más importante que influye 
en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñele en consecuencia” (Ausubel, Novak y Hanesian, 
1983). Según César Coll (1990) “cuando el alumno se enfrenta a un nuevo contenido a aprender, lo hace siempre armado 
con una serie de conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus 
experiencias previas, que utiliza como instrumentos de lectura e interpretación y que determinan en buena parte qué 
informaciones seleccionará, cómo las organizará y qué tipos de relaciones establecerá entre ellas”.  El profesor es el 
encargado de que todos esos pequeños grupos realicen las actividades propias de cada rincón que ha propuesto a sus 
alumnos. Semanalmente, al inicio de semana les explicará en la zona de asamblea las distintas propuestas a realizar en las 
distintas zonas a lo largo de la semana, las cuales irá recordando al inicio de cada día con ayuda de un alumno que ya la 
haya realizado en el día anterior.  
3.1. Ventajas de una adecuada organización espacial 
Una buena organización favorece: 
 El movimiento de los niños/as de un lugar a otro de la clase, respetando su necesidad de desplazarse, sin ser 
molesto porque es productivo y no distrae ni altera a los demás. 
 La realización simultanea de actividades muy diversas sin que se produzcan interferencias. 
 La interrelación de los niños entre sí, al construir el aprendizaje apoyándose y tutorizándose los unos a los otros. 
 La organización lógica de los distintos materiales didácticos y curriculares para un uso más eficaz. 
 Una ocupación completa de la clase sin que se den aglomeraciones y tumultos. 
 La atención individualizada a los niños/as por parte de la profesora. 
 El aprendizaje en equipo, a colaborar y a compartir conocimientos con sus compañeros, además de potenciar su 
iniciativa y que conozcan el sentimiento de la responsabilidad. 
 La creación de un ambiente debe que, globalmente se aproxime a cubrir las necesidades de todos los niños, pero 
también los intereses individuales. Los espacios evolucionan con los alumnos, es decir, conforme los alumnos van 
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creciendo sus intereses se modifican por lo que los rincones para niños de tres años no pueden ser igual que para 
los de cuatro o cinco. Además, el ambiente debe de ser seguro, sano, y promover ánimos de higiene y salud. 
4. OBJETIVOS DE LA METODOLOGÍA DE RINCONES 
A través de cada rincón se consiguen objetivos a corto y largo plazo, en función del tipo de juegos o actividades que en 
ellos se realicen. No obstante, podemos definir los siguientes objetivos generales (Ibáñez Sandín, C. 1992): 
 Reforzar las adquisiciones realizadas en el aula y prevenir problemas de aprendizaje, proporcionando mayor 
significación a los conceptos, procedimientos y actitudes. 
 Propiciar una mayor autoestima y confianza en las propias ideas y capacidades a través de trabajo autónomo o en 
compañía de sus iguales. 
 Potenciar las capacidades cognitivas de atención, percepción y discriminación, así como la memoria. 
 Fomentar el aprendizaje significativo y autónomo. 
 Fomentar la interacción con el objeto de aprendizaje y con los propios compañeros, potenciando el diálogo entre 
iguales, así como con el profesor. 
 Propiciar la relación personalizada con el maestro, que puede establecer a su vez diferentes grados de ayuda con 
cada alumno. 
 Fomentar la necesidad y el deseo del niño por aprender. 
 Fomentar la búsqueda creativa de soluciones de problemas en cada rincón. 
 Propiciar la constancia y el esfuerzo en el trabajo individual. 
 Favorecer la comunicación, el respeto y la ayuda de los demás en el trabajo en grupo. 
 Que cubra sus necesidades de juego, actividad, egocentrismo, etc. 
5. TIPOLOGÍA 
5.1. Tipos de rincones 
 
 Rincones de juego 
 Proporcionan al niño vivir de manera lúdica situaciones cotidianas y los distintos roles que existen a su alrededor. 
  
 Individual. 
        Fomenta la capacidad autónoma del niño. 
- Rincón de collares y pulseras (para insertar) 
 
 Grupal. 
  Aprenden a compartir juguetes, establecer reglas, aprender a convivir, compartir un mismo espacio. 
- Rincón de juegos con letras 
1. Bingo de letras 
2. Puzzles con letras 
 
- Rincón de juego simbólico 
- Rincón de supermercado 
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1. Envases de alimentos 
2. Folletos de publicidad 
3. Caja registradora 
4. Precios 
 
- Rincón de las cocinitas 
1. Sartenes, platos... 
 
- Rincón de la música 
- Instrumentos musicales 






 Rincones de trabajo 
 Los materiales y los métodos de trabajo fomentaran su aprendizaje significativo. 
 Los niños adquieren capacidades como programar, organizar y  realizar su propia actividad de forma correcta y 
autónoma. 
 Individual 
El niño debe realizar y planificar por sí mismo la actividad que pretende realizar, sin la ayuda 
inmediata del docente. 
En estos rincones el niño pone en práctica de manera individual los ejercicios y aprendizajes que ha 
realizado de forma grupal con todos sus compañeros. 
Respetan el ritmo individual de cada niño, por ello fomentan la actividad creativa. 
Realiza las actividades formando sus propias decisiones que corresponden a sus intereses. 
Con estos rincones el profesor se da cuenta de si el niño a aprendido todo lo que el profesor le ha 
explicado, y se hace partícipe de su propia formación. 
 
- Rincón de “nuestros nombres” 
1. Cajas (para guardar sus fichas...) 
2. Fotos (identificación de cada alumno) 
3. Perchas (colocación de babis) 
4. Símbolos (identificación de cada uno de ellos) 
 
-    Rincón de la lectura 
1. Cómics, revistas, cuentos... 
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            (Aportaciones de los alumnos y los profesores) 
 
- Rincón de los números 
1. Ábaco 
2. Fichas de números 
 
 Grupal 
 Con estos rincones, les enseñan a los niños a aprender a realizar actividades con los demás, aprender 
a ayudar y a pedir ayuda, aceptar consejos, a ser responsable de los materiales y espacios que usen, a 
saber escuchar, ponerse de acuerdo. 
 
 Rincón de elaboración de libros 
1. Cartulinas 
2. Tijeras 
3. Rotuladores de colores 
4. Ceras de colores 
5. Pegamento 
 
 Rincón del calendario y seguimiento del tiempo 
1. Figuras que representan el tiempo (sol, nubes, lluvia, viento) 
2. Días de la semana 
3. Símbolos que representan las estaciones (hojas marrones, playa, flores, muñeco de nieve) 
 
5.2. Ventajas de los tipos de rincones 
     Ventajas de los rincones individuales: 
 Permiten afianzar los ejercicios y aprendizajes individuales. 
 Refuerzan y estimulan el aprendizaje individual 
 Fomentan la curiosidad y el ansia manipulativa. 
 Posibilitan la educación integral. 
 El alumno aprende a descubrir por sí solo. 
 Fomenta el trabajo autónomo. 
 
Ventajas de los rincones grupales: 
 Ayudan a compartir experiencias. 
 Ampliar conocimientos. 
 Aprender a realizar actividades de forma organizada. 
 Respeto hacia los demás. 
 Valorar las diferentes formas de hacer. 
 Aprender a ofrecer y demandar ayuda. 
 Estimula el desarrollo- aprendizaje de los niños/as. 
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 Aprenden a ser responsables con los materiales, utensilios y espacios que utilizan. 
 Les ayuda a descubrir el valor de escuchar, ponerse de acuerdo, compartir espacios... 
 
Ventajas de rincones de juego: 
 El juego tiene un valor intrínseco que el niño no percibe. 
 Enriquecen las situaciones cotidianas. 
 Fomenta la experimentación de roles de su alrededor. 
 Fomenta la cooperación entre los alumnos con el material. 
 Existen unas reglas que fomentan el funcionamiento cooperativo. 
 Ofrece la posibilidad de estimular la actividad compartida, aprendiendo mediante el descubrimiento de sus 
compañeros. 
 
Ventajas de rincones de trabajo: 
 Ayuda a alternar el trabajo individual organizado con el trabajo individual libre. 
 Fomenta el descubrimiento de nuevos aspectos. 
 Amplía sus conocimientos de forma significativa. 
 Fomenta el trabajo sensorial, la lógica matemática. 
 Fomenta el proceso individual de lectura. 
 Fomenta el aprendizaje significativo dentro de la función cognitiva. 
5.3 Tipos de actividades que se sugieren 
Como una de las características del uso del rincón es la autonomía, conviene poner actividades que no supongan 
explicaciones adicionales y al mismo tiempo lo suficientemente claras como para que se puedan afrontar sin la ayuda del 
adulto. Por otro lado, es importante tener en cuenta el carácter más lúdico y creativo sin perder el objetivo formativo. Y 
finalmente recordar que estas actividades no se suelen corregir.  
Criterios a seguir:  
 Elegir actividades que sean motivadoras, poco largas y cuya realización pueda ser un éxito. 
 Enunciar las actividades con lenguaje claro y preciso. 
 Organizar un sistema de movimiento, dentro de la libertad de elección, sencillo y bien claro de manera que no se 
produzcan conflictos. 
 Cambiar de actividades cada cierto tiempo o/y en función de los centros de interés que se estén manejando en la 
clase. 
 Proponer actividades que completen aspectos curriculares y formativos. 
 Proponer actividades con diferentes grados de dificultad. 
 Proponer actividades individuales y de pequeños grupos. 
 Proponer actividades que no perturben ni la marcha ni el ambiente de trabajo. 
6. CÓMO ACUDIR AL RINCÓN 
Las condiciones necesarias para acudir al rincón son:  
 Buscar a tu grupo en los distintos rincones.  
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 Anotar en el registro personal en qué rincón se ha trabajado y qué se ha hecho. 
 Recoger por iniciativa propia los materiales utilizados. 
 Guardar el trabajo realizado o sin terminar en la funda correspondiente. 
 Trabajar con autonomía. 
 Moverse en silencio. 
 Si la actividad requiere trabajar en parejas, no perturbar el ambiente de trabajo. 
 Mantener los rincones en orden. 
 Antes de preguntar al maestro, se puede preguntar a los compañeros que estén dentro del mismo rincón. 
 Si un trabajo no se ha terminado, se guarda y se puede continuar en otro momento. 
 Una vez realizada la propuesta del rincón, se puede jugar libremente con los materiales disponibles en el mismo. 
7. DIFERENCIA ENTRE LA METODOLOGÍA DE RINCONES Y TALLERES 
La Escuela Infantil, para conseguir sus objetivos, se vale de los rincones, talleres, los proyectos, etc. En este caso 
diferenciamos los rincones (la metodología que tratamos) y los talleres únicamente porque son los más parecidos y 
consideramos que requieren una matización ya que, aunque en la escuela se realicen casi indistintamente, sí poseen una 
serie de diferencias. 
La metodología de talleres, según Gervilla Castillo, 1995, consiste en la realización de una serie de actividades concretas 
en un aula específica donde los alumnos se dirigen, periódicamente o no, turnándose con el resto de los grupos. La 
estructura de esta aula no es modificada generalmente, aunque sí se puede distribuir el aula por talleres, aunque sin 
transformarla. El taller es como un recurso que poseen todos los alumnos de la escuela que les permite reforzar sus 
aprendizajes. Algunos ejemplos de taller son: el taller de laboratorio, el de la biblioteca, etc.  
Los rincones, según Tavernier, R., 2987: 191, “Lugar, permanente o no, en que se desarrollan actividades muy 
determinadas, libres o dirigidas, individuales, en grupos pequeños o colectivos: biblioteca, grafismo, cocina, tienda, 
muñecas, garaje, etc.…”. 
En los rincones, los niños en grupos reducidos, realizan actividades por sí mismos, sin ayuda inmediata del profesor, 
desarrollan su creatividad a partir de las técnicas aprendidas en los talleres, se relacionan con los compañeros y con los 
profesores y satisfacen sus necesidades. En los rincones los niños descubren poco a poco los objetos de su entorno, 
pueden elegir libremente el rincón en el que jugar, son partícipes de su propio aprendizaje, y aprenden con un ritmo 
adaptado a sus características individuales. 
Alguien se puede preguntar: ¿Pueden los alumnos con necesidades educativas especiales estar en una clase organizada 
por rincones? Por supuesto que sí, los rincones como ya hemos dicho anteriormente, ayudan a desarrollar la capacidad de 
socialización, las actividades que en ellos se realizan se adaptan a las necesidades, características y capacidades de cada 
alumno.  
Hasta ahora no hemos aclarado mucho las diferencias, sólo hemos recordado en lo que consiste la metodología de 
rincones y hemos añadido una pequeña definición de la metodología de talleres. Los lectores, aún no habrán diferenciado 
estos dos tipos de metodologías con nuestras anteriores palabras, y ese es nuestro siguiente objetivo, diferenciar ambas 
metodologías para lo cual hemos acudido a algunos autores. 
Aunque ambas metodologías de trabajo, rincones y talleres, están íntimamente unidas, presentan algunas diferencias 
señaladas por autores como Saussois, 1982; Díaz Navarro, 1986; García Huerta, 1993. Mientras que la acción en el rincón 
es de libre elección y se propician en los alumnos las capacidades de investigación, imaginación, etc., en los talleres se 
realizan actividades sistematizadas, muy dirigidas, en las que el profesor va aumentando progresivamente la dificultad de 
los ejercicios para que así el niño adquiera diversos recursos y técnicas que luego utilizará de forma creativa en los 
rincones. La metodología de rincones exige una adaptación de la programación curricular del profesor a las características 
espaciales del aula y de las edades e intereses de los niños. Los talleres rebasan el marco del aula, no sólo se realizan en 
dentro del aula como los rincones, sino que están situados en otros locales distintos, por los que los alumnos van pasando 
para realizar sus trabajos. 
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De la Torre, C. (1990), añade otra diferencia al mantener que la metodología de rincones no requiere una actividad de 
aprendizaje por parte del niño, por ejemplo, el juego simbólico, al contrario que el taller que es la zona de trabajo que sí 
exige una actividad práctica como resultado de un aprendizaje que anteriormente le ha proporcionado el profesor, por 
ejemplo, el taller de pintura, etc. 
El maestro/ a cuenta con suficientes elementos para, si es necesario, intervenir en el momento y con el tipo de ayuda 
que considere más conveniente.    
Los rincones implican una metodología más creativa y flexible, en la que los niños y niñas guiados por las propuestas de 
actividades, aprenden a observar, a explorar, manipular, experimentar, descubrir, crear, etc. 
Los rincones permiten una cierta flexibilidad en el trabajo, abren paso a la creatividad y a la imaginación del niño/ a y, le 
dejan espacio y tiempo para pensar y reflexionar, porque “aprender sin reflexionar es malgastar la energía”. 
Ejemplo de la distribución y funcionamiento de un aula de 5 años. 
 
RECURSOS MATERIALES 
   
 Mobiliario 
 
Es una clase ubicada en una zona suficientemente iluminada con luz natural. 
A continuación, detallamos: el mobiliario, material, zona de jugo y zonas didácticas, teniendo presente que en cada 
rincón existe una mesa para la realización de las propuestas didácticas a desarrollar.  
1. Perchas donde los niños dejan sus abrigos identificadas cada una de ellas por una foto y su nombre. 
2. Ventanales: situados a la altura de los niños /as que puedan observar el patio y a la vez el tiempo que hace. 
3. Zona de encuentro/Asamblea: es una alfombra blanda que les protege del suelo. También podemos usar cinta de 
colores adhesiva para delimitar dicha zona.  
4. Mesa de ordenador para aprendizaje y afianzamiento de los contenidos didácticos a través de software educativo. 
5. Mueble de estantería con cajoneras de diferentes colores donde se guarda material escolar (libros, lápices, gomas, 
gomets, sacapuntas, punzones, pinceles…). 
6. Pizarra digital situada a la altura de los niños/as. 
7. Zona de construcciones. 
8. Rincón de la silla aburrida para que los niños la ocupen cuando su comportamiento no cumple las normas del aula.  
9. Rincón de juego simbólico o de la casita prevista, además, de un espejo.  
10. Rincón de la biblioteca y del gesto gráfico. 
11. 11. Mesa del profesor. 
12. 12. Cuarto trastero donde se encuentra el material no accesible para los niños (colchonetas, pelotas, aros…). 
13. 13. Rincón artística: armario donde se guarda cartulinas, papel charol, láminas didácticas, pileta de agua, 
caballete… 
14. 14. Rincón de lógico matemática. 
15. Zona de aseo para los niños cumpliendo las normas higiénico-sanitarias (papel higiénico, váteres y lavabos a su 
altura, toalla, jabón proporcionado por la profesora para evitar riesgos). 
  
La mayoría de las actividades se realizan en la alfombra y en las mesas donde hacen sus fichas. 
Cada puerta tiene su pestillo e interruptor a la altura del adulto. 
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8. TRABAJAR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA DE RINCONES 
La finalidad de la educación infantil es el desarrollo de las capacidades del niño siendo estas físicas, afectivas, 
intelectuales, sociales y lingüísticas, tal y como establece el Decreto 254/2008 por el que se establece el currículo para el 
segundo ciclo de educación infantil en la Región de Murcia.  
Por tanto, como maestros, debemos buscar una metodología de enseñanza que nos permita, teniendo un profundo 
conocimiento de las características generales de nuestros alumnos, y las características propias de la diversidad específica 
de nuestro aula, ayudar, orientar y adaptar nuestra intervención educativa a las mismas, así como conseguir que aprendan 
de manera significativa, activa, investigadora y sobre todo, divertida.  
La metodología por rincones permite al niño experimentar un mismo contenido desde distintos ámbitos (el 
razonamiento, la organización espacial, la música, las letras, la imagen, el cuerpo y movimiento, la interacción social, las 
emociones, etc.). Por lo tanto, es una metodología que se ajusta a los intereses, estilos de aprendizaje, motivaciones, etc. 
del niño, a la vez que respeta el ritmo de aprendizaje, pues tras la realización de la propuesta didáctica en el rincón está 
disponible para ellos una variedad de material didáctico a través de la que aprender y afianzar contenidos jugando. Por lo 
que no es necesario que los alumnos finalicen a la vez como en aquellas metodologías en las que se trabaja en gran grupo. 
Esta opción metodológica consiste en la propuesta de diversas actividades que permitan al niño, siendo protagonista 
de su aprendizaje, observar, manipular, experimentar, reflexionar y construir aprendizajes significativos, que serán los 
cimientos sobre los que construirán futuros conocimientos. Por tanto, nuestra actividad se fundamenta en la práctica y 
desarrollo de las siete inteligencias múltiples de Howard Gardner, citadas a continuación, así como el desarrollo de la 
Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Las siete inteligencias son: 
 Inteligencia lingüístico-verbal. 
 Inteligencia lógico-matemática. 
 Inteligencia corporal cinestésica. 
 Inteligencia espacial. 
 Inteligencia musical. 
 Inteligencia interpersonal. 
 Inteligencia intrapersonal. 
 
De esta manera, los niños resuelven situaciones que requieren la puesta en práctica de diferentes técnicas y estrategias 
de aprendizaje. Esta metodología favorece el tratamiento globalizador de las áreas curriculares del currículo de educación 
infantil, el cual estipula que aunque los contenidos estén organizados en tres áreas curriculares: Conocimiento de sí mismo 
y autonomía personal, conocimiento del entorno y lenguajes: comunicación y representación, los contenidos han de ser 
trabajados desde una perspectiva complementaria y global.  
Con todo ello, contribuimos desde infantil a que nuestros alumnos asienten las bases para el desarrollo de las futuras 
competencias básicas propias de la etapa de educación primaria que irán adquiriendo a lo largo de su proceso educativo. 
Dichas competencias están reguladas por el Decreto 198/2014 por el que se establece el currículo de educación primaria 
en la Región de Murcia y son: 
1. Comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales. 
 
Con ello, logramos que ningún niño se sienta como pez fuera del agua, pues encuentran respuesta a sus necesidades 
educativas y a su forma y ritmo de aprendizaje.  
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“Si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil" 
Albert Einstein 
 
No cabe duda, que existen necesidades educativas que requieren la puesta en práctica de medidas específicas que van 
más allá de la graduación de la dificultad de las propuestas didácticas, la metodología por rincones, la agrupación 
compensada del alumnado, la utilización de las nuevas tecnologías, la tutorización entre iguales, los desdobles, etc. Todas 
ellas están recogidas en el Decreto 359/2009 por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. .  
9. CONCLUSIÓN 
Tras finalizar este artículo se ha podido conocer claramente la definición y la función de la metodología por rincones, así 
como la idea de que la práctica de esta metodología ayuda a que el alumno descubra por sí mismo la realidad planteada 
de forma dinámica, divertida y didáctica. Para llevar a cabo esta metodología, el maestro ha de tener un profundo 
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